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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tingginya Loan to Deposits Ratio (LDR) 
Bank BTN. LDR merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas 
bank. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat likuiditas Bank BTN dari tahun 2013 
sampai dengan tahun 2018 dengan melihat perkembangan LDR, mengetahui komposisi kredit 
(loan) dan simpanan (deposits), kemudian menemukan solusi kecukupan likuditas yang dapat 
dilakukan Bank BTN.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data olahan yang 
dipublikasikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berbagai literatur, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya Peraturan Bank Indonesia, dan studi 
kepustakaan yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis deskriptif pendekatan kuantitatif.
Hasil dari penelitian ini: 1) Loan to Deposits Ratio (LDR) Bank BTN dari tahun 2013 
sampai dengan kuartal III 2018 semuanya berada diatas angka 100% yang berarti kualitas 
likuiditas Bank BTN selama 6 tahun berturut-turut jika ditinjau dari kegiatan utama bank funding
dan lending yang tercermin pada LDR adalah kurang likuid; 2) Komposisi kredit yang disalurkan
Bank BTN didominasi oleh kredit jangka panjang, sedangkkan komposisi simpanan Bank BTN 
didominasi oleh deposito jangka pendek; 3) Solusi alternatif untuk pemenuhan likuiditas Bank 
BTN adalah dengan menerbitkan obligasi atau surat berharga yang jangka waktu 
pengembaliannya lebih panjang dibanding deposito, solusi ini sejalan dengan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang didalamnya 
terdapat peraturan baru mengenai Loan to Funding Ratio (LFR) yang merupakan koreksi dari 
Loan to Deposits Ratio (LDR). 
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This research problems is about high Loan to Deposit Ratio (LDR) of Bank BTN. LDR is 
one of the bank liqudity indicator. The aim of this research was to determine the level of liquidity
of Bank BTN from 2013 to 2018 by seeing the LDR growing, determine the composition of loans 
and deposits, then find a sufficient solution liquidity that can be done by BTN Bank.
This study use secondary data that published by the PT Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk, literature, laws and regulations applicable in Indonesian especially Bank Indonesia 
regulations, and use the literature study with technical documentation. Then been studied using 
descriptive analysis with quantitative approach.
The study results showed: 1) Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank BTN from 2013 until the 
third quarter of 2018 are all above 100%, which means the quality of the Bank's liquidity  for 6 
years if based on the main activities of bank funding and lending reflected in LDR are less 
liquid; 2) Composition of loans are disbursed by Bank BTN is dominated by long-term loans, 
deposits composition of Bank BTN is dominated by short-term deposits; 3) Alternative solutions 
for the fulfillment of the Bank's liquidity is by issuing bonds or securities whose repayment 
period longer than deposits,this solutions are the same with Bank Indonesia regulations number 
17/11/PBI/2015 that there is a new regulation about Loan to Funding Ratio (LFR) with is an 
corection from Loan to Deposits Ratio (LDR).
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